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Cheerleading pada awalnya adalah pemandu sorak bagi olahraga football di Amerika. 
Seiring besarnya minat remaja putra & putri, cheerleading berkembang menjadi 
sebuah olahraga resmi di dunia yang merupakan gabungan antara skill flexibility, 
gymnastics, and weight lifting. Perpaduan ini menjadikan cheerleading bukan hanya 
olahraga sederhana, melainkan salah satu yang termasuk dalam kategori extreme 
sport  atau olahraga ekstrem di dunia, karena memiliki resiko cidera yang sangat tinggi 
apabila tidak dilakukan sesuai dengan prosedur yang semestinya dan tempat yang 
semestinya. Di Indonesia sendiri olahraga ini mulai berkembang di kota-kota besar, 
Mulai dari Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, dan mulai merambah dan aktif di 
Kota Semarang pada tahun 2011. Di kota ini perkembangan jumlah cheerleaders 
bahkan sangat pesat, saat ini jumlah tim cheerleading di semarang mencapai 12 
school-represented team atau tim sekolah serta beberapa tim gabungan atau yang 
disebut dengan istilah Allstar yang beranggotakan 20-40 orang per timnya. Selain itu, 
olahraga ini juga mulai populer dan digemari oleh banyak kalangan sebagai perpaduan 
antara seni kelenturan tubuh, kekuatan, dan keindahan gerakan, sehingga layak untuk 
dijadikan hiburan, bahkan diangkat menjadi kompetisi yang cukup bergengsi. 
Sayangnya, peningkatan jumlah cheerleaders dan meningkatnya minat masyarakat 
terhadap olahraga ini di Kota Semarang tidak diimbangi dengan adanya sarana-
prasarana yang mendukung, baik untuk kegiatan latihan gabungan, coaching clinic dan 
kompetisi tingkat provinsi maupun nasional, kebanyakan masih lemah dibagian 
penataan ruangan, keamanan, kenyamanan, dan antisipasi cidera. Berdasarkan uraian 
diatas, maka muncul gagasan untuk menghadirkan sebuah wadah bagi para atlet 
cheerleading untuk dapat mengembangkan skillnya, yang terintegrasi juga untuk 
tempat kompetisi dengan skala nasional. Hal ini menjadi dasar bagi penyusun untuk 
merencanakan dan merancang suatu ide desain yang akan diwujudkan melalui Tugas 
Akhir dengan judul “Semarang Cheerleading Center” sebagai solusi atas aktualita dan 
urgensi yang ada. Diharapkan perencanaan dan perancangan wahana kompetisi dan 
latihan cheerleading ini dapat menjadi salah satu alternatif sebagai acuan desain 
sebuah sportcentre bagi olahraga cheerleading, serta menjadi prototype design 
dengan memperhatikan kebutuhan penggunanya. 
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